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L'observation de l'interaction 
professeur 
INTRODUCTION 
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r ~ u c  dans Ic niondc de I'cti~eignemerit on  o u b l ~ c  trop 
souverir. C'ctte vcrit6 c'est que la tr2s graride m:iioritr 
dch prtits\scurs vezilcrit clorincr dc bons cours à Ic i i r i  
ctudiniitc 
Mai> ri'cst-cc pas 1;i i i ~ i c .  h1pothi.s~ ai!çsi hc,:t~inc-nt 
ci~xirnistc yiit  ~rritiiitc '' &'y a-t-il pas tous ces profer- 
rcurs qiii nc tr;ii,iiIlc.nt rluc pour I'argznt? N'y ri-t-il 
tci i i \  ccirx qui scit i t  b1;iccs et tous ccc rautinicrr ? 
Sans ciriutc. faut-11 rccoririaîtsc que de tcls ctirnpcir- 
tcmcnts cxistciit ç l i c ~  ccrtains enseignants. hlais leur 
erii>tcnce ii'ir~firmc pn.; 1;i \:rit2 1ncntionii6é pIus 
h,iut. Il r ~ c t c ,  cn cffct. qiic l'il~lçc.igrl:int. cominc to~ i s  
l'étudiant 
C'cci dit. il  faut prcciicr clavar~tagc cc cluc veut le 
profc\ccur. II  \rut donner de bons cours, ç'crt entendu. 
hiais i l  ~ c i i t  aus~i  .\rti.uir s'il y parvicnt r? jusqu'à quel 
piiint i l  > pnniciir. lui 
1.c ~~ro lcçscur  veut une répo113c: vcritable, c'est-i- 
dire uri ft,cdhnrk, iine réaction à l'action qu'est son 
~n\cigriciiicrit Pscscntcment, le profc.sscur nc I'obticnt 
p:'C 
C'orrin~crit donc parvenir 11 rloiincs ail professeur 
1'1 TLIWIISC qu'il ritterid ? Comrncnt 12 rçriscigncr objcc- 
tiLérricnt .sur son style à lui. ~ 1 1 1  S r i  rrinnicrc à lui, sur 
scs cciniriosrcnients à liii qunrril i l  tra~:iillc cn cl:issc ? 
Cariiriient seiissir placer dèv;int Ic prnfcsseur une 
\cil TC dc niiioir où i l  SC vcrralt il I'CUIJ~Z cornnie ensei- 
Ics riutrcs prcitc~\ir~nncls. ~ ~ l i t  iin tirelleniciit t;lirr: LIU L*c\pCricncc clu'on i n  ~naintciiant d2crire vcut b«n tr;irr,iil et niPnic r'nm~.liorcr dariç I'cxcrcicc dc <;i 
tcrltcr (Jc rc'~~niidri:  ccs clucstiori~. EIlc e ~ t  tot;ilemcnt 
rroîcssici!~ :Erii~r s ' tn C ( ~ I ~ \ X I I I C ~ C .  11 s l ~ f f ~ r  dc se rappc1~1. 
ct ~iiiicjueiii~'rit inspi rk  p i r  I;i vCrit5 Erindnnicntalc 
Lille loi ~ l ~ ~ i 1 1 ~ 1 1 t ~ l i r ~  cic S J C ~ O ~ C I ~ ~ C :  l'iion1111~  CS^ :I lil d;];i n~cnt ic~r i i i~c  rriais qu'il ccrrilicrit dc ri.pZter cnctirc: 
rcçhcrclic- r i t  ~,iti\F:ic~tion\ c t  pour lui lc tr;!\nil ~ s t  Ic profcswur \ctit dunncr dcs hons cours et il vcut 
ntinli;~lc!rictit iint s o u ~ c c  iri1port:inrc dc ,aticF,icticin.s 
ribtcri~r unc r~ , i~ t iu r i  ;i l'action qii'crt snti ctis~i, ' ~ I I C ~ C I I ~ .  
C'cttc cxpiricricc, or1 Ya dGsigne par. Ic: sipl:. OSIC 
,' 1 ' : I I [ ~ : , I I ~  t.st c c ~ ( - ~ r ~ l ~ ~ n n : ~ f r i ~ r -  :I I;I  < ' , f : .C, l l . .  :A:] F311rc:iii 
rlc5 ~ C I ~ I I C ~ ~  hiiiii.r.!:c>, i l i i  Sçr \ i~c .  tic* I'l.iliic:itic.in dri. :iJultcs. p17ur si~nificr  Ohsi.r~.ation Systilmatiqiic clc 1'Intcr- 
action en Qasse. Eue a été conduite avec des profes- 
seurs de Sciences h&aia.es enseignant au Service de 
P6ducation àes adultes de la Commission des écoles 
cathuliques de Montréal, mais elle aurait tout aussi 
bien pu être mm& avec des professeurs enseignant 
n'importe queile autre discipline ou matiére et à tous 
les niveaux, dans des ciasses d'enfants comme avec 
dm professeurs pour adultes. 
Décrivons-la par sa méthodologie, par une appli- 
cation et par quelques commentaires. 
certains points de re@re, l'ohrmteur at vhitabls- 
ment débord6 par la f d e  de siimdi qui Sadilent ,  
Ii lui faut donc se munir d'une sorte de fdtre lui 
permettant de concentrer son attention sur ce qu'il vcut 
observer vraiment. 
Or, dans les courri de humaina, i'évoh- 
tion des attitudes est toujours Conaideree comme un 
objectif majeur et la façon de favoriser cette évolution, 
c'est de £aire participer les adultes. 
On s'est donc appiiqué B obsemer l'inffuence du 
professeur sur la liberté ou Ia non-liberté de participa- 
tion des aduiteg. 
Pour faire comprendre le travail accompli avec 
I'OSIC, il convient d'en décrire la mbthodologie. Cette influence s'y trouve observée à l'aide des 10 catégories énumérées ci-dessous. 
1. Ler Cddgorl~ Ces catégories &&lent qu'on observe i'action 
pédagogique B partir dm comportements verbaux. 
L'observateur qui regarde les comportements d'un Ceuxxi sont, par hypothèse, considérés comme h 
' pmfesseur en c h  et les comportements d a  adultes indices valables de l'action et de l'interaction p&- 
1 qui I'émutent, se trouve ph& devant un tableau gogiques. 
extrhement riche, voire m&me surabondant. L'action 
péda$ogique at en effet si complexe et si diversifiée A p r o p  des catdgoh d i d e s ,  il convient de 








1. Accepte l'expression de SENTIMENTS de l'adulte; les clarifie de façon non menaçante; 
prédit, prévoit ou rappelle des sentiments; a s  sentiments peuvent 8tre négatifs ou 
positifs. 
2 Enwurage ou louange I'ACTIO# ou le comportement de l'adulte, m m e  I'humwr qui 
n'est gas fait sur le dos de quelqu'un, les signes de tete ou les hum hum approbateurs; 
allez-y *, c o n h e z  P. 
3. Accepte, clarifie, développe, construit ou utilise les IDEES des adultes. 
4. Pose des QUESTIONS aux adultes avec l'intention que ceux-ci rbpondent de fait, cecl, 
soit B propos du contenu ou des procédures. 
5. ENSEIGNE, donne son cours, cite des faits, avance des opinions, exprime ses idées (pose deç questions W r i q u e s  1. 
DIRIGE, donne des directives, des ordres visant obtenir l'obéissance ou l'exécution 
par les adultes de certains travaux, comme fermez la porte. 
7. CRITIQUE, censure l'adulte, justifie son autoritb; tend A rendre le  comportement de 




8. L'aduite REPOND aux dires ou aux questions du professeur. Les limites de la réponse 
sont tracées par le professeur. 
9. L'adulte a quelque initiative, abords quelque idhe ou propos non introduit par le professeur. 
SILENCE 1 la Moments de pause, de SILENCE, de confaion où il n'y a pas de communication. 
que ce choix de catégories n'est pas parfaitement sa& 
hhnt. On aurait pu sans doute amver A un choix plus 
parfait et inventer un autre systéme de catégories. Ce 
qui aurait eu comme principal désavantage d'empêcher 
h comparaison avec les expériences faim ailleurs. 
A cette étape-ci de l'expérience, on a préfdré ne pas 
subir ce désavantage. 
11 faut ensuite remarquer que, même pour les 
catégories utilisées, il est possible de préciser davantage 
chacune d'entre eiies. Par exemple, pour la catégorie 5 
(le professeur enseigne, donne son cours), il serait 
possible de distinguer les sous-catégories suivantm: 
a) le professeur donne des faits; b ) le professeur moiive 
l'étudiant; c )  Ie professeur généralise en situant s ce 
qui vient d'être enseigné dans un contexte plus large; 
r d )  Ie professeur livre des opinions personneiies. 
Tout ceci pour dire que ces catégories peuvent 
&tre m - 6 ~  ou précisées selon les besoins. Dans 
leur état actuel, elles sufnsent A fournir un bon premier 
coup d'œil sur l'action du professeur. 
Une fois en chse, l'obserrateur note h toutes k 
trois secondes le comportement dominant du profes- 
seur ou des adultes. Ce qui fait qu'au bout d'une 
heure d'observation, ii a enregistré environ 1200 anno- 
tations codifides. Contrairement à ce que l'on croit A 
premiére vue, cette opération est relativement facile. 
L'expérience l'a confirmé. 
Jusqu'ici, nous avons consacré deux périodes d'ob- 
servation d'une durée d'une heure h chaque professeur 
observé, mais évidemment il serait possible de faire 
De plus, comme il convient de le faire l'intérieur 
du t m v h  général d'une chse, diffdrents types d'acti- 
vités ont étk aconnus. Dans les chses observdes, trois 
types differents d'activités ont éîé identifih, savoir: 
a) la discussion = D 
b ]  renseignement = E 
c) la période mixte d'enseignement et de dis- 
On notera que d'autres sortes de cours pourraient 
dvtler d'autres types d'activités pédagogiques, comme 
les exercices d'apprentissage. 
Retenons qu'a est essenti% que l'obsmtim et k 
codification portent sur des période9 appartenant un 
même type d9activit6s et que cette codiomtion regroupe ' 1 
les observations faites sur des activités de m&me type. 
Ce travail de &cation a pour résultat brut de 
livrer des listes de c l s i î h .  Par exemple, une telle 
liste peut se présenter ainsi: 
10 4 4 
5 4 8  
5 8 - 
5 5 
8 5 3 
8 5 5 
(Dm une observation d'une heure, on obtient 
l 
environ 1200 cMûes semblables h ceux-18). 
Une fois ces listes de chiffres obtenues, on les 
transpose en matrice (la matrice, c'est ce quadrillé de 
10 par f O carreaux apparaissant dans la figure 1 ) . 
Dans notre exemple, la premiére séquence de 
chiffres, celle de la premiére colonne de gauche, se lit: 
11 faut les prendre par paire. On obtient donc les paires 
c'est-à-dire les paires 
car, pour la seconde paire comme pour toutes les paires 
suivantes, le dernier chiffre de la paire précédente 
devient le premier chme de la paire subséquente. 
Il s'agit de procéder maintenant ,a l'entrée de 
chacune des paires dans la matrice S. Le premier 
c h i e  de la paire indique Ia rangée horizontale et 
le dernier c h i e  M q u t  la colonne verticale A choisir. 
Ainsi, dans la 1" paire 10-5, le chiffre 10 réfkre 
h la rangée 10 et le chiffre 5 la colonne 5,  On inscrit 
dors un trait dans le carreau de la matrice qui se 
P m  la suconde paire do n o h  ample ,  soit la paire 
5-9, an i a d  un a m  trait au carreau de la ren- 
con- àe la rang& 5 et de la colonne 5 et ainsi de 
suite. 
On fait ensuite les totaux de tous ces traits ou 
en& pour chaque c a m u  et pour chaque rang& et 
chaque colonne. 
Mais il y a davantage, puqwii  est en~me 
sible de e e r  8. des regr~upements de 
Aussi, le nombre d'informations a d b b  
donc 1ûû + R (R = nombre de regroupemen&). . 
4. lnterpréîaîion de la matrice 
Une fois la mise en matrice accomplie et une fais 
qu'on en a additionné les totaux et calcul4 les pour- 
cen- on arrive A l'opération la plus pipitank, lir 
plus int&msante et la plus importante., savoir m 
interprétation qui va révdler les comptemestg du 
professeur. I COLONHES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 TOTAUX 
1 
a) Zn krpréation d l'ai& de clés 
L'inqdtation peut se faire en deux 
D'abord par quelqu'un qui n'a jamais mis les pic&' 
dans la classe observée, mais qui est m d  des clés 
principales de i'hterprétation. Les figures 2 9 pr6- 
brièvement ccsr dés f d  A titre d'exemples: 
sentent plusieurs exempk de ces clés. C o m m e n p  ; 
a 1. - On trouvari un exemple d'une matrice compiét& 
p r 2 ~ d ' ~ t i m e n s c r é f h t B I r i n g r P e  IO. 
En Wmt ainsi les d w t i o n s  par paire, on 
:' se Erouve h consemer b développement, l'enchaîne 
m a t  et i'iaterdm dm diven comportements l. On 
alors que tels comportements sont suivis ou pré- 
cédés & tels autres comportements. L'interaction ou 
ie r: jeu des comportements w les uns sur les autres 
se trouvent donc mis en l d r e .  
Cern mise en matrice a encore comme résultat 
important d'augmenter le nombre d'informations sar 
h conduite du professeur. En effet, alors que dans 
la d.5cation on avait o k 6  que dix cat6gories' 
avec la mise en matrice 10 X 10 = 100 renseigne- 
ments diffdrents, deviennent accessibles, puisque 
chacune des d u l e s  (petits carreaux du quadrillé) 
@sente une information différente, donc 100 rensei- 
gnements sont d'ores et déjh accessibles. 
1. Certaines farmulea matMmatiq~#~ justifient cette façon 
de faire car dans une séquence d'événements qui s'influencent 
1BS uns leai au- iI est mffhnt de pmidre ces év- 
par paire ou deux poir deox, pur retenir i'cnaemble de la 
h u e =  
A = paroles du pro* 
B =: parolm &a adulte3 
C = silenceai 
1 = kaectivit6 
D = ditectivité 
Dans la figure 2, A oonstitud par la somme des 
colonnes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7; B par la somme des 
totaux h colonnes 8, 9 et C par le total de la 
colonne 10 représentent respectivement le temps pris 
A par les paroles du professeur, B par l a  paroles 
des, adultes et C par les *riodes de silence ou de non- 
communication. 
1 $, Dans la méme figure 2, le rapport - . j ,  soit le 
,4 ! 1: 
. , . L  
" ' +@port de la somme des totaux des colonnes 1, 2, 3, 4 
avec la somme des totaux des colonnes 5, 6, 7 va 
I fournir un indice - -de Tindirectwité et de la di- D 
rectivitd du professeur. Si on &abhait un rapport 
semblable avec seulement les totaux des colomw 1, 
2, 3 et les totaux des colonnes 6, 7, on obtien- 
i 
cirait d, soit un indice d'indirectivité et de d i rm 
tivité plus r-6, parce que dépouiild de l'influence 
de la matière ou du contenu du cours. 
Dans la figure 3, les 10 cellules rayées occupant 
la diagonale indiquent chacune le maintien des 10 
comportements représentés. Si on fait le total de ces 




Au contraire, le total des 90 autres cellules non 
rayées désigne des transitions w d~ chmgments 
de comportements. On peut donc facilement établir 
stabifité Un =apport qui va indiquer, soit ï'aspect 
satique, soit l'aspect dynamique & la classe. 
Ces cellules diagomk peuvent aussi &tre mai* 
isolément. Comme elim indiquent toutes le maintien, 
Ia stabiitd ou la permanence d'un comportement, on 
en tire un indice d'insistance ou de maintien d'un 
comportement donn6. 
Fi& 4. - Intégration conskuctive. 
Ainsi, la ceUule diagonale 4 4  (rangée 4, colonne 
4)  montre quel développement le professeur accorde 
aux questions qu'il pose. XRS ceIIuleS 8-8 et 9-9 sont 
des indices de la possibilité qu'ont les adultes de 
continuer h parler, ou b s'exprimer, une fois qu'ils ont 
pris la parole. Et ainsi de suite pour les autres 
ceilules p l d e s  sur la diagonale. 
La figure 4 présente 2 zones ombragées. La 
zone A contient les paroles du professeur en rapport 
avec les sentiments, les idées ou les actions des adultes. 
La somme de ces 9 d u l e s  constitue donc un indice 
des paroles d'intdgration constructive, soit ces paroles 
par lesqueIIes le professeur tente d'intégrer les affects, 
les actions et Ies idées des adultes de son groupe 
dans la texture de l'action éducative. 
F<-: - 
- , - , *  
an La figure 5 offre une sorte de croix. Appelonsla 
des prribl&ma bautœit6 ou de d h i p b .  Ia croix du contenu ou & la mati2re. La somme 
des totaux des colonnes 3, 4, 5, 6 ou des rangies 4 
et 5 sont l'indice de l'importance accordée 2i la matière 
ou au contenu, ou, plus précisément, l'indice de la 
transmission de Ia matiére ou du contenu par le 
professew. 
La figure 6, présentant les cellula 4-8 et  8 4  
révélerait le temps consacré aux échanges rapides entre 
le professeur et les adultes, comme cela se produit 
lors d'exercices d'apprentissage. 
Flg. 7. - Encouragement ou colonne de louanges m. 
La figure 7 grkente la colonne 2. C'est la a colonne 
des louanges ou des enmmgements que le pro- 
fesseur fournit aux comportements des aduites. On - 
peut penser que les encouragements mentionnés en B, 
soit en 8-2 et en 9-2 sont plus efiicaces pour soutenir 
les étudiants, parce qu'ils sont reliés à leurs interven- 
tions. On obtient donc ainsi un indice de la manière 
utilisée par le profemaw pour soutenir ou supporter 
les adultes. 
1 
La figure 8 met en relief la rangée 8 et la rangée 9, ' 
soit i'ensemble des cellules 8-1 à 8-7 inclusivement et : 
des cellules 9-1 a 9-7 inclusivement. Elles indiquent ce * 
que fait Ie professeur quand les adultes parlent. Elies ' 
i m t & n c u n U i d i c e d e i a d b i i i t e d u p r o ~ a u x  
1 propos da addtts et aux k o i m  de ceux-ci. 
La figure 9 montre comment lcs adaltes commen- 
' 
cent A parler et comment et par quels moyens la 
professeur réussit on ne réussit pas h &chcher les 
p l e s  des adultes. 
En gfiss des exempies & clés fcinrniis dmar m Iudr 
figures, chacun pect en coruw~ir une muIli&& d'au- 
tm en se mppelant simplement que ce qui est mis 
, d Phorizorsfale, done cs qui est mh en rangée, ce sont 
les comporfements qui prédrlent et qare ce qui est mis 
en rrcolonne verthie, ce sont les eumportements qui 
suivent. 
E*, i'exmm de la matrice obtenue m e t  de 
dégager la comportemwts types majeurs et mineurs 
du professeur d m t  k période ob&. Ceci me- 
rait de plus amples explÎcatiom, mais dlsoribi bribe- 
, m a t  qu'il faut alm repérer des d u l e s  de û-ansitb 
j où le nombre des entrées est plus élevé, et voir 
comment eues peuvent se relier entre des. 
A cette in- faite s i m p i m t  partir de 
l'ttude de la matrice, un joint évidemmmt les remar- 
ques de Pobsematear qui est allé en cime. 
II. - UNE APPUCATIOM 
La figure 10 contient lm rhuitats combinés de 
h x  heures d'obriervadon faite durant un cours de 
sexologie de samdak  V du g- des adulta. 
La premiere heure d'observation a été faite au 100 
cours de la série et la dkwsh  portait sur la vie 
d extra maritde et plus swf ment sur l'homo- 
sexuaEt6 et sur les attitudes face A l ' h o m d t é ,  
ia dwxièmt h e m  d'observation a w lieu au 11' 
wur~ et h disamion portait nu la hufîisanceai 
semelia que sont I'éjaculatiw prdcoce et la frigidité. 
Dane ics &ax pénodm d'obriervadon, le même 
type d'activie a ét6 observé, soit ia disadon de 
groupe. Dans les derix cas, l'observation s'est faite aux 
mêmes m-ts du déroulement du muni, soit la 
première heure qui suit Ia r8création partageant le 
murs en deux. Dans chaque cas, le prof~~seur savait 
cussion et -riteraction, mais 3 ne connaissait pas 
I précisément ce qu'on observait. I 1. A raide des clés 
a} Le temps accordé aux paroles du professeur 
r e m t e  55.02% du temps total des périodes ob- 
servées; le temps accord6 aux adultes 43.47% et les 
moments de silence ou de non-communication 1.49%. 
Partant, it partir de ces mêmes chiffres, nous 
sommes tenté de souligner comment, meme dans des 
. @iodes de discussion où le professeur mn&t aux 
adultes la plus grande liberté, celui-ci continue à 
OcMlper une très grande place. A lui seul, il occupe 
55.2% du temps de la discussion, dors qu'ensemble 
les quelque 25 adultes présents ne totalisent que 
43.47%. 
Le professeur reste donc la première ressource du 
t groupe, rnbe  en périodes de discussion libre. C'est , , 2. Ce pourcentage, comme les autres qui vont suivre, rémitent de calculs assez simples, mais que le présent texte ne permet pas de déiaik. Ajoutons que les pourcentages 
; obtenus par un p r o h u r  peuvent ?&e comparés h d'an- 
pourcentage3 exprimant les moyennes des p r o f e u m  
là une conséquence presque inhitable du rôle d'expert 
et d'enseignant qu'il a dû jouer dans h premiéa 
partie du cours. Une fois qu'on a décidé de tenir une 
discussion libre, le professeur ne cesse pas pour autant 
d'être i'expert qui enseigne. Cela a p p d  inéviW1e 
chaque fois qu'un expert joue le rôle d'animateur dans 
un groupe. Car alors, il ne cesse pas d'être perçu 
comme expert par ce groupe. Il serait intéressant de 
comparer c ~ s  résdtats avec ceux d'une discussion qui 
ne serait pas conduite par un expert dans la matiere 
du cours. En tout cas, voila un premier indice que 
l'interaction en situation pédagogique n'est pas fa 
même que l'interactiun d'un groupe de pure animation. 
b) L'indice d'indimtivité est de 38.14%, ce qui 
est un pourcentage relativement fort par rapport h 
d'autres professeurs qu'on a 0 b ~ e ~ d s  éjà. 
L'indice de stabjiite/tra&sion est 74.01 % . Ce 
qui indique que 74.01 % des comportements étaient 
faits de comportements qui se prolongeaient ou st ' 
maintenaient. Quand on joint cet indice de stabilité 
à i'observation des moments de silence, on s'aper- 
çoit que le rythme ou le tempo de la classe est plut& 
bas. Cette discussion de groupe n'était pas trdpidante, 
mais se faisait pIut6t dans le calme et Ia sérénité. 
c) Les paroles du professeur voulant contribuer ! 
tintkgration constructive présentent un indice de 
7.48%. A y regarder de plus prés, ces paroles sont 
presque totalement en relation avec les idees des 
adultes. Très peu de ces paroles se référent aux senti- 
ments ou aux actions des adultes. On peut donc 
remarquer que malgr6 le caractère b a n t  des ques- 
tions discuth, comme les attitudes face à i'homo- 
sexualité, le travail pddagogique se maintient sur un 
plan plutet intellectuel, sur le plan de l'étude. 
d)  La trammission de fa m & r e  ou du contenu, 
par Ze professeur, présente un indice de 40.29%. 
Notons qu'il s'agit Ih de la matière que le professeur 
transmet lui-même. Ce chifie ne tient pas compte 1 
de la matikm ou de l'information apportée par les 1 interventions des adultes. 
1 
Dans d'autres cours, par d'autres professeurs, 
nous avons observb que, lorsque le professeur ne fait 
qu'enseigner, cet indice se situe aux environs de 
75-80%. C'est due qu'en période de discussion, le 
professeur lui-même transmet moins d'information et 
laisse les adultes eri. transmettre. On peut en fournir 
Ia mesure précise. 
mi adulte p d t  k parole, il avait 
mpkmnt la pssibikd de M q p r  œ qaïi avait 
à dim. L'indice de wtte p s i i  est en effet de 
30.49%, ce qui & ii peu près le duable de œ que 
nous avons observé chez d'autres prufwmrs. 
f )  Le d&veloppement &s idées &s adulies par le 
professeur préseaie un indice de 7.07%. En compa- 
rant & l'indice de possibilité de parler pour les adultes 
qui se chiffre à 30.49%, on voit que ce professeur 
p&&re laisser Padulte ddvelopper sa propre pensée 
plut& que de b faire lui-même. 
g) Le renforcement ou k support foumi par les 
paroles du profediseur présente un indice de 1.1 %. 
Ces parofes d'encouragement insérh dans les 
autres paroles du professeur pré9entent un india de 
3 2 2 ,  alors que les paroles d'encouragement reliées 
A des interw.ntiofls par les addm prkntent un indice 
de 64%. C'at dire que ce professeur encourage deux 
fois plus quand l a  adultes parlent qu'en tout autre 
moment. 
h) Veut-on savoir comment le prufessw réagit 
verbaiement aux hterventiom des adultes ? Ses réac- 
tions verbales pdsentent un pourcentage de 4.13 %. 
ïi faut aussi relier cet indice au fait que le profaseUr 
hisse complètement Ia p a l e  aux adultes qui parlent. 
i) Dans cette classe, IQ c o m ~ i c u t w n  directe 
entre les addtcs eu-mêmes, cornmimication qui ne 
passe pas par Ie professeur, présente un indice de 
5-91 %, Ce qui est à peu près 4 fois supérieur à ce 
que nous avons &se& chez d'antres professem. 
C'est là un signe que les adultes se sentent assez libres 
dans cette chse, car I ont h chance de s'exprimer 
sur ce que les autres adultes disent. 
j) Jusqu'b quel point les purules cIss professeur 
provoquent-elles les interventions des adultes? Ici, 
l'indice s'dtablit $ 4.17%. a h  peut etre considdré 
comme un signe que les adultes prennent la parole 
plutôt spontanément et non seulement à la suite des 
paroles du professeur. 
k) Dans cette classe, il n'y a aucun signe de 
r & ~ t m  au professeur, ni a m e  trace de problèmes 
de discipline. 
2. CommentaIres de I'obsenateur 
qui s'est rendu en classe 
L'observateur ne peut que con£irmer oe que l'étude 
de la matrice a révdld. Ii peut toutefois insister sur 
œriahs points phas pwiinilikrement dignes de mention. 
Ce profaseur accorde vraiment aux adultes la possi- 
bilitd de parler et de développer leurs pedes .  
De plus, fa discussion se faisait dans un climat de 
sérénité et de détente assez remarquable. L*obsewa- 
teur a senti que k duites semblaient tout A fait h 
l'aise, soit ponr prendre Ia parole spwta-en4 soit 
pour commenter les interventions des autres adulh. 
Ii a noté que, loque la cloche a somd annonçant 
Ia fin du cours, la adultes ont eu tendance à continuer 
Ia discussion. 
HI. - COMMENTAIRES : BILAN FT PRËVISIOMS 
1. Bilan sommaire de I'expérience 
S'il convient de prooéder maintenant h un bilan 
sommaire de l'exgience OSIC, on le fera en répon- 
dant aux questions que différents éducateurs ont 
p d e s :  
a)  Combien de remps faut-il pour s'entraîner à 
cette méthode ? 
- De 3 h 8 heures selon les candidats. 
b) Pour une observation d'une durée d'une demi- 
heure, combien de temps les opérations subséquentes 
de mise en matrice exigent-elles ? 
- Environ 1% heure, temps qui diminue à me- 
sure qu'on se familiarise davantage avec cette mdthode. 
D'autre part, ce travail peut €tre confié à du personnel 
auxiliaire. 
c )  Cette méthode n'estelie pas trop difficile pour 
un professeur moyen 1 
- Non, un professeur moyen l'utilise facilement. 1 
Car, si cette méthode est compliquee, si elle comporte 
plusieurs ophations, elle n'est pas difficile. D'ailleurs, 
elle s'explique beaucoup plus facilement de façon 
orale que par écrit. 
d) Quels sont ceux qui ont ut ir i  cette méthode ? 
- Au Service de l'education des adultes de 
I 
Montréai, jusqu'à maintenant, elle a été utilisée par 
I un mdomateur et par deux admatem. Aux h t s -  Unis, elle a fait l'objet da plus de 150 ou travaux et la prwvc est faite que le professeux moyen s'y initie et l'uiïlk facilement. 
-, 1.: 
ye"l Quelles sont les meiileures Conditions pour 
tenter une ex- sembhble? F-I - D'abord, l'€xîmme d'un petit groape de pro" f- i n t é d  B se pdxtiunner. C'es# la pde et pour ainsi dira Punique condition, Ensuite, il d 6 t  d i o ~  avec cette équipe une ou quel- rencontres d'imtbtim avec un spCcialiste, ou avec un animateur. Saus doute, les mtmbres d'une telle &pipe 
peuvent s'initter par m x - m k ,  mais le cheminement 
O n  p t  m e r  g lobdtm~t  que les p r o b a r s  
a l'e+ence ont réagi de façon trés 
Vnr de nouvelles 
' F e .  , 
jiisgu'à maintenant, dépouiller les 
aux de r e c h e d  et hiBdqrter certab 
cette méthode. 
and Emm4 WJ., Cwriemp~nvy Research on 
and ZAMDER, A., Grorip Dynamics. Harpet 
-Y, DM, nmi -, RE., r Meu+ng C m  
B a h a d  by Systematic Obamation in H d b a o k  of 
Rcmarch on Teachihg. R a d  McNaily, chhgo, 1963. 
Il restc wntinaer l'txfirience auph d ' w  , 
pmfamm, iî mierrx établir k moyenues poar tel au 
t e l t y p e d ' ~ t é . ~ q u e c t p o p r t e l o u t e l ~  
li~égalwnent~déve,iopperdaexerkesd'habileté 
p&gogîque pour aider le professeur h s'am&orer 
SOUS tel ou tel a s p g  et it s'équiper pour que S e -  
matique simplint beaucoup le travail exigé. il y a dwu: 
lmlmup faire. 
Déj$ toutefois, no- apérienot nous autorisa $ 
p d r  le perfectionaemcnt et le recychge dw 
r n b  mu an jour enlihmeat muveau. Au liea 
d'envoyer k pmfmieura suivre des mm, on peat 
envisager des stages de perfectionnement faits d'ex* 
c h  concrets d'enseignement et conçus dc façon 
dp-ue, soit ih partir de eomprtcments réch du 
proftsse~r. 
Mieux encore, on voit poindre une nouvelle cm- 
w o n  & l'éducation. Jusqu'ici, 1'6dudon &ait 
cmçuedefaçonlin&ire (lepro£esseurtranaimetun 
contenu i ' ~ ~ t )  ; a p p d  maintenant une concep 
tion cimilaire oa cybernétique & l'dducation (le 
proheur agit - P a v e  réagit - le profesrieur réagit 
a Ia réaction de l'élève). De statique qu'eue Wî, 
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